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days  as World Heritage.  Starting  from  an updated  bibliography,  this paper  aims  to 
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1  Algunas  ideas  de  este  artículo  proceden  de  publicaciones  previas  del  autor,  ampliamente 
revisadas  tras  la participación en dos proyectos del Plan Nacional de  Investigación: HAR2011‐
29963,  Ciudades  nazaríes:  estructura  urbana,  sistema  defensivo  y  suministro  de  agua  (2012‐2015);  y 
HAR2011‐30293,  La  arquitectura  residencial  en  al‐Ándalus:  análisis  tipológico,  contexto  urbano  y 
sociológico (2012‐2014). 
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El  Imperio Romano consolidó  la organización  territorial de  la Bética con un 
sistema de  ciudades  cuyo  esquema  aún pervive. Desde  sus orígenes Granada 
estuvo ligada a las colinas situadas entre Sierra Nevada y la vega. El foro romano 









de vista militar, político y estratégico,  como  si  se  tratase de una partida de 
ajedrez. El territorio se dividía en coras, cuyos límites guardaban similitudes 
con  las  actuales  provincias  y  comarcas.  A  diferencia  de  otros  estados  de 
Oriente, y siguiendo la tradición greco‐romana, Granada adquirió dimensión 
de ciudad‐región. Su territorio se articuló mediante poblaciones dependientes 





de  forma militar, con cambiantes  relaciones  tributarias, comerciales y variable 
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El  interior de  la  ciudadela  estaba planificado  con  cierto  orden, hoy des‐
truido u oculto, cuyo eje principal sería la calle Real. Había distintas áreas: la 
Alcazaba  con  su barrio militar,  la zona palaciega y  la medina o barrio más 
popular (Bermúdez, 1992) (Fernández, 1997). Aunque pueda parecer que es‐
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Fig. 5. A. Laborde  (dir.) y De Buignes  (grab.). Alzado y  secciones de  la  ciudadela de  la 
Alhambra, en Voyage pittoresque et historique de L’ Espagne, vol. II, 1812. 
 
Fig.  6. A.  Laborde  (dir.)  y  Jouanne  (grab.).  Planta  de  la  ciudadela  de  la Alhambra,  en 
Voyage pittoresque et historique de L’ Espagne, vol. II, 1812. 
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3. Paisaje, agua y jardines. 











Atendiendo  a dicho propósito  se usaron  sofisticados  sistemas hidráulicos, 
para mantener un hábitat alabado por viajeros y poetas, en el que la actividad 








la  íntima  relación entre arquitectura y agua es el Generalife, palacio de  recreo 
construido  sobre  la propia Acequia Real, que  sería  engalanado  con  surtidores 
que aún hoy causan admiración. Además, el agua daría nombre a muchos luga‐
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biente urbano,  como un oasis o microclima que protegía  el  equilibrio  entre 
casa y naturaleza.  Junto  al  aroma de  flores y plantas,  los  sonidos del  agua 
contribuían a la armonía de la arquitectura, nunca como ruidos. Como la voz 
humana  podían  ser  sosegados  susurros  en  las  estancias, murmullos  en  los 
patios, o  incluso melodías en escaleras,  como ocurre en  la  llamada Escalera 
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rí no tendrían asignadas rígidas funciones. En realidad se sabe poco sobre usos, 






Oleg  Grabar  recurrió  a  fuentes  literarias  y  a  la  comparación  con  otros 
ejemplos, para  tratar de plantear hipótesis  sobre  significaciones o  funciones 
vitales, ceremoniales y simbólicas ligadas al monumento (Grabar, 1986) (Stier‐
lin, 1992) (Irwin, 2010), pero la Alhambra es única y excepcional. En este sen‐
tido  cabe  recordar  a Washington  Irving,  autor de  los  famosos Cuentos  de  la 
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tuvo  íntimamente  ligada al mundo gremial de  los oficios  (Torres, 1949). Sin 
embargo, la arquitectura nazarí no surgiría de la vieja teoría occidental de la 
cabaña de madera, perfeccionada y  construida en  sólida piedra. Los  esque‐
mas conceptuales de las construcciones palaciegas de la Alhambra se remon‐
tan a las ligeras y provisionales tiendas nómadas para acampar. Con frecuen‐







volúmenes  cuentan  en  su  interior  con  espléndidas  bóvedas  y  sofisticadas 
geometrías aún poco estudiadas. Estas arquitecturas militares convivían junto 
a otras obras dimensionadas según estrictos cánones estéticos. Así,  los pesa‐






de éstas, como  las bóvedas estalactíticas de  la Qarawiyyin de Fez, salta a  la 
vista su original virtuosismo y elegancia. Igualmente bellos son los zócalos de 
alicatados, suma de pequeñas piezas cerámicas con exquisitos colores. 
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Las  composiciones geométricas  son uno de  los  elementos más preciados 
del arte hispanomusulmán. Los artesanos de aquel tiempo compartimentaban 
las superficies con una sutil complejidad que hoy sigue siendo motivo de fas‐
cinación  intelectual  y  estética.  Jugando  con  ritmos,  simetrías,  crecimientos 




frute  requiere  sosiego  y  con‐
templación pausada. Así, en la 
Alhambra  nazarí  la  geometría 
griega de Euclides se convirtió 
en expresión del Ser Supremo, 
de  la  unidad de  la multiplici‐
dad  y  viceversa.  Si  Atenas 
pronunció  axiomas  y  teore‐




la  caligrafía  o  geometría  del 
verso,  ya  que  las  letras  tam‐
bién  se  diseñaban  con  sofisti‐
cadas  proporciones.  En  la Al‐
hambra  existe  una  arquitectu‐
ra  parlante,  pues  las  inscrip‐
ciones  se  ubicaban  en  cada 
espacio  con  precisas  intencio‐
nes,  con  distintos  tipos  de 
mensajes:  informativos  de  he‐






patio de Comares,  en Plans, Elevations  and  Sec‐
tions of the Alhambra, 1842‐45. 
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Casi  todas  las  inscripciones  poéticas  de  la Alhambra  serían  compuestas 
por  tres primeros ministros poetas: Ibn al‐Yayyab, Ibn al‐Jatib e Ibn Zamrak 
(Puerta,  2011).  Su  conjunto  forma  un  album  poético,  al  que García Gómez 
llamaba “Album maravilloso y siempre nuevo, que  ilustran  los surtidores y 
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